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No Usia JK Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 pria 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2 21 pria 08-Jun 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3
3 22 pria > 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
4 24 pria 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
5 22 pria 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 23 pria 08-Jun 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2
7 24 pria 08-Jun 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
8 21 pria 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3
9 21 wanita 08-Jun 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3
10 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
11 23 pria 08-Jun 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3
12 23 pria 08-Jun 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2
13 22 pria > 8 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
14 23 pria > 8 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
15 22 pria 08-Jun 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
16 23 pria 08-Jun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
17 22 pria 08-Jun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
18 22 wanita 08-Jun 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2
19 23 wanita 08-Jun 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1
20 23 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
21 24 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
22 24 wanita 08-Jun 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2
23 22 wanita 08-Jun 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3
24 23 wanita > 8 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3
25 25 wanita > 8 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
26 23 pria > 8 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1
27 25 wanita 08-Jun 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
28 22 wanita 08-Jun 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1
29 21 wanita 08-Jun 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1
30 21 wanita 08-Jun 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
31 22 wanita 08-Jun 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2
32 25 pria 08-Jun 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3
33 24 wanita 08-Jun 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3
34 22 wanita 08-Jun 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2
35 23 wanita 08-Jun 3 3 2 2 1 3 3 1 2 3
36 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 23 wanita 08-Jun 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
38 22 pria 08-Jun 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2
39 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1
40 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1
41 21 wanita 08-Jun 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2
42 23 wanita 08-Jun 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3
43 23 wanita 08-Jun 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
44 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3
45 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
46 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 21 wanita 08-Jun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
48 22 pria 08-Jun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
49 21 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MAHASISWA AKUNTANSI
50 21 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 21 wanita > 8 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
52 23 wanita > 8 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
53 22 wanita 08-Jun 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2
54 21 pria 08-Jun 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2
55 22 wanita > 8 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3
56 21 wanita 08-Jun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
57 21 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
58 22 pria > 8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
59 23 pria > 8 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
60 22 wanita 08-Jun 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
61 21 wanita 08-Jun 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
62 22 pria > 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
63 23 wanita > 8 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
64 21 wanita 08-Jun 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
65 21 pria 08-Jun 3 3 3 1 1 2 3 3 1 3
66 21 wanita > 8 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2
67 22 wanita > 8 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
68 22 pria 08-Jun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
69 23 wanita > 8 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
70 22 wanita > 8 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
71 23 pria > 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 22 wanita 08-Jun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
73 23 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 22 wanita 08-Jun 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2
75 22 pria 08-Jun 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
76 23 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 23 wanita 08-Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
78 23 wanita 08-Jun 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
79 23 pria 08-Jun 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
80 23 wanita 08-Jun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
81 23 wanita 08-Jun 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3

























































































Saya yang mengirim kuesioner ini : 
Nama   : Dewi Prasetyaningsih 
Perguruan Tinggi : UNIKA Soegijapranata Semarang 
Fakultas/jurusan : Ekonomi / Akuntansi 
Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 
penulisan skripsi untuk program Sarjana (S1) UNIKA Soegijapranata. 
Judul penelitian yang saya lakukan adalah “Persepsi Auditor, Dosen Akuntansi, 
Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik”. Penelitian 
ini memerlukan partisipasi dari para Auditor. Untuk itu, saya mohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk memberikan informasi melalui kuesioner ini, karena tanpa 
bantuan Bapak/Ibu, saya tidak dapat menyelesaikan penelitian ini. 
Semua informasi yang diperoleh akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan 
etika penelitian. 
Pengambilan kuesioner ini, satu minggu setelah kuesioner ini diterima. Atas 
kesediaan Bapak/Ibu meluangkan  waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
 
Mengetahui,     Hormat Saya, 
 
 
Clara Susilawati, SE., MSi         Dewi Prasetyaningsih 






1. Pertanyaan Umum 
 
Nama    :    ( boleh tidak diisi ) 
Umur     :    tahun 
Jenis Kelamin   :  ٱ Laki – laki  ٱ Perempuan 
Pendidikan Terakhir  : ٱ SMU  ٱ S2 
     ٱ D3  ٱ S3 
     ٱ S1  
     ٱ Pendidikan Profesi….........(sebutkan) 
Status    : ٱ Akuntan Publik  
      Untuk Akuntan Publik : 
      ٱ Bergelar Akuntan 
      ٱ Tidak bergelar Akuntan 
     ٱ Dosen Akuntansi     
     ٱ Mahasiswa Akuntansi 
      Untuk mahasiswa akuntansi : 
Sudah menempuh matakuliah 
bermuatan etika, sebagai berikut : 
      ٱ Auditing  
      ٱ Etika Profesi 
      ٱ Belum menempuh 
Lama bekerja / Semester  : 
Kantor/Perguruan Tinggi : 







2. Pertanyaan Mengenai Persepsi Terhadap Advertensi Jasa Akuntan     
Publik: 
    ( sumber: Payamta, 2002 ) 
 
Di bawah ini adalah pernyataan – pernyataan yang ditujukan untuk 
mengetahui persepsi Bapak / Ibu / Saudara / i terhadap advertensi jasa akuntan 
publik. Bapak / Ibu / Saudara / i  dimohon atas pernyataan tersebut memberi tick 
mark (√ ) diantara pilihan jawaban yang ada, dengan ketentuan berikut : 
  1.  TS  : Tidak Setuju 
  2.  N  :  Netral 
  3.  S  : Setuju 
No PERNYATAAN TIDAK 
SETUJU 
NETRAL SETUJU
 A. Image    
1. Advertensi jasa akuntan publik akan 
meningkatkan image profesi akuntan 
publik di masyarakat. 
   
2. Image profesi akuntan publik akan 
rusak oleh advertensi jasa akuntan 
publik. 
   
 B. Kualitas Jasa    
3. Advertensi jasa akuntan publik akan 
meningkatkan kualitas pelayanan jasa 
oleh akuntan publik.  
   
4. Kualitas jasa yang diberikan oleh KAP 
akan mengalami penurunan dengan 
adanya advertensi jasa akuntan publik. 
   
 C. Harga Jasa    
5. Harga jasa yang ditanggung oleh 
konsumen akan mengalami penurunan 
jika suatu KAP melakukan advertensi. 
   
6. Advertensi jasa akuntan publik 
menyebabkan harga jasa yang 
ditanggung pengguna jasa akan 
meningkat.  








D. Kesadaran Konsumen 
   
7. Pengguna jasa akuntan akan lebih 
mengetahui ketersediaan jasa – jasa 
akuntan yang ditawarkan oleh KAP jika 
KAP beriklan. 
   
 E. Ukuran KAP    
8. KAP kecil akan merasakan manfaat 
yang lebih besar dengan advertensi jasa 
akuntan publik dibandingkan dengan 
KAP besar. 
   
 F. Persaingan Antar KAP    
9. Advertensi jasa akuntan publik akan 
menimbulkan persingan yang tidak 
sehat antar KAP. 
   
 G. Intervensi Pemerintah    
10. Dengan diijinkannya advertensi jasa 
akuntan publik, intervensi pemerintah 
dalam profesi akuntan akan meningkat. 
   
Sumber : Payamta ( 2002 ) 
 
 






            
 

















Saya yang mengirim kuesioner ini : 
Nama   : Dewi Prasetyaningsih 
Perguruan Tinggi : UNIKA Soegijapranata Semarang 
Fakultas/jurusan : Ekonomi / Akuntansi 
Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 
penulisan skripsi untuk program Sarjana (S1) UNIKA. 
Judul penelitian yang saya lakukan adalah “Persepsi Auditor, Dosen Akuntansi, 
Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik”. Penelitian 
ini memerlukan partisipasi dari para Dosen Akuntansi. Untuk itu, saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi melalui kuesioner ini, karena 
tanpa bantuan Bapak/Ibu, saya tidak dapat menyelesaikan penelitian ini. 
Semua informasi yang diperoleh akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan 
etika penelitian. 
Pengambilan kuesioner ini, satu minggu setelah kuesioner ini diterima. Atas 
kesediaan Bapak/Ibu meluangkan  waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
 
Mengetahui,     Hormat Saya, 
 
 
Clara Susilawati, SE., MSi         Dewi Prasetyaningsih 
     Dosen Pmbimbing         Peneliti 
 
 
 
